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TOWN OFFICERS
S e lec tm en , Assessors and Overseers o f th e  Poor
F. E. WESTON B. T. BICKFORD
IRVING WILLEY
T ow n Clerk
H. E. JOY
Collector and Treasurer
C. H. DAVIS
Road C om m iss ion er
E. C. HAMMOND
Auditor
H. G. SMALLIDGE
Fire Warden
M. B. JORDAN
S u p er in ten d in g  School C o m m itte e
J. S. BRAGG C. E. GROVER
M. B. JORDAN
S u p er in ten d en t  of Schools  (U nion  Towns)
E. B. EDDY
00 * 0
SE L E C T M E N  AND A SSESSO R S’ R E PO R T
VALUATION AND TAX RAT F FOR 1919
Real estate, resident...........................  $118,015.00
Personal estate, resident....................  27,910.00
$145,925.00
Real estate, non-resident......................$325,215.00
Personal estate, non-resident  30,755.00
$355,970.00
Grand to ta l ..............................  $501,895.00
Total valuation, April 1, 1918 . . . . $488,023.00 
Total valuation, April 1, 1919 .........  501,895.00
Increase in valuation.............  S 13,872.00
Rate of taxation, $27.50 per thousand.
Tax on each poll, $3.00.
Number polls taxed, 145.
Number polls not taxed, 12.
APPROPRIATIONS
Common schools
Support of town poor 
State and Highway. .
900.00
Repair of school property..........................................  100.00
Free high school......................................................  500.00
Text books and appliances........................................  350.00
Salary of Superintendent of Schools................ 200.00
Reference books for high school...............................  50.00
Town charges.............................................................
Interest on town notes...............................................  400.00
Insurance on town buildings.....................................  150.00700.00
1,150.00
533.00
4
Repair of roads and bridges.......................................  $1,500.00
Permanent sidewalks................... *.............................  1,000.00
Sinking fund sewer....................................................... 300.00
Sprinkling streets.........................................................  400.00
Hydrant ren ta l.............................................................  600.00
Pay town note ........................... •.................................. 500.00
Snow fund.....................................................................  100.00
Water for cemeteries...................................................  25.00
Iron Bound Island.......................................................  100.00
$9,558.00
State ta x .................................................... $3,761.46
County ta x ................................................ 703.40
Overlay......................................................  215.87
---------------  $4,680.73
$14,238.73
• CONTINGENT FUND
D r .
To appropriation.....................................  $1,150.00
Temporary loan.......................................  2,500.00
Salary Superintendent of Schools  200.00
Received from State for State aid . . . .  235.16
Insurance appropriation......................... 150.00
Water for cemeteries............................... 25.00
Overlay......................................................  215.87
---------------  $4,476.03
C r .
Paid H. E. Joy, postage......................... $ 2.12
H. E. Joy, salary............................ 18.54
H. E. Joy, recording...................... 1.25
Mabel Stanley, State a id .............  17.71
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Paid Louise Trask, State a id    SI 17.13
H. G. Smallidge, Auditor.............  10.00
H. G. Smallidge, Moderator . . . .  3.00
H. G. Smallidge, Sealer of Weights
and Measures.........................  15.00
R. L. Sinclair, salary..................... 108.35
R. L. Sinclair.................................. 10.07
Sarah Jordan, typewriting town
reports.....................................  5.00
A. B. Whitehouse, material for
fire extinguishers.................... 1.25
Smith & Sale, printing town re­
ports.........................................  42.00
C. E. Grover, labor on booths. . . 5.50
Loring, Short & Harmon, books, 23.25
Irving Willey, salary..................... 100.00
Irving Willey, Ballot C le rk   2.50
Agnes Gerrish, State a id ..............  52.00
B. T. Bickford, salary................... 100.00
Newell White, printing................. 4.62
C. H. Davis, salary.......................  150.00
C. H. Davis, postage and expense, 31. 38 
L. W. Tabbott, printing signs. . . 5.00
John S. Dyer, M. D.. account
with Board of H ealth   1.50
Walter Clark, printing.................. 9.71
F. E. Weston, salary.....................  150.00
F. E. Weston, repair of town lock­
u p .............................................. 34.26
F. E. Weston, postage and ex­
pense........................................  27.90
F. E. Weston, expense to Au­
gusta ......................................... 25.00
M. B. Jordan, labor and material
on fountain.............................  13.01
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Paid M. B. Jordan, labor on ceme-#teries......................................... 8 13.18
Grindstone Neck Water Co.,
w ater........................................ 75.00
T. W. Burr & Co., printing......... .79
R. B. Dunning, plough................. 17.55
H. F. Wescott, County t a x ......... 703.41
E. B. Eddy, salary and expense . . 90.65
J. B. Webber, Ballot Clerk 2.50
Bar Harbor Banking &  Trust Co.
temporary loan....................... 1,000.00
Abbie Pendleton, Mothers’ aid . . . 96.67
W. H. Parker, Board of Health . 10.00
Bar Harbor Times, printing tax
notices...................................... 6.75
Town of Eden, Mothers’ aid for
Eldora Higgins....................... 36.67
E. C. Hammond, Constable........ 10.00
E. C. Hammond, hauling hearse. 22.00
J . M . Gerrish, flag......................... 5.00
J. M. Gerrish, stationery............. 3.87
J. W. Bunker, no te ........................ 1,000.00
C. H. Davis, land sold for taxes . 12.07
C. M. Conant, culvert.................. 84.20
Unexpended.............................................. 198.67
$4,476.03
TOWN HALL
D r .
Received from rentals............................. ' 8125.00
Appropriation for painting....................  150.00
Appropriation for insurance..................  150.00
8425.00
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C r .
Paid Seth W. Jones, revenue................ $ 56.68
A. B. Whitehouse, supplies  2.39
M. B. Jordan, labor and material, 10.45
J. B. Webber, labor and material, 44.91
Charles Lindsey, lumber..............  6.24
A. J. Farrar, labor.........................  70.00
F. W. Weston, material...............  63.86
R. J. Tracy, insurance.................. 148.75
Unexpended..............................................  21.17
------------ $425.00
SPRINKLING STREETS
D r .
To appropriation....................................  $400.00
C r .
Paid M. B. Jordan, labor and material, $ 21.98
Grindstone Neck Water Co  150.00
Unexpended....................................  228.02------------ $400.00
HYDRANT RENTAL
D r .
To appropriation.....................................  $600.00
C r .
Paid Grindstone Neck Water Co  $600.00
IRON BOUND ISLAND
D r .
To appropriati o n .....................................  $100.00
C r .
By unexpended........................................  $100.00
INTEREST FUND
D r .
To appropriation.....................................  $400.00
Overdrawn................................................  134.56
------------  $534.56
C r .
Paid Bar Harbor Banking & Trust Co., $ 85.83
J .W . Bunker..................................  75.00
W. H. Sargent................................  225.00
W. H. Parker..................................  25.00
Harvey M yrick............................... 12.50
Ralph E. C rane..............................  55.00
C. H. Davis..................................... 56.23
$534.56
9REPORT OF OVERSEERS OF POOR
D r .
To appropriation.....................................  $700.00
Overdrawn.......................................... 852.79
------------ $1,552.79
C r .
Paid Robert Milliken, care of James
Em ery......................................  $730.00
Robert Milliken, supplies for Jas.
Em ery......................................  162.55
A. R. Hooper, supplies for James
Em ery......................................  6.45
Linwood Sargent, supplies for Jas.
Em ery......................................  34.79
V. F. Rand, wood for James
Em ery......................................  7.25
Charles Lindsey, wood for James
Em ery......................................  17.00
Town of Bar Harbor, supplies for
Henry Young...............   24.53
Mary Rand, board for Joe
H arvey..................................... 55.50
J. W. Cole, care of Evelyn Ham­
mond ........................................  6.00
Moore Bros., transportation, Eve­
lyn Hammond........................  18.00
Eleanor Dyer, board of Ham­
mond children........................  27.50
Frank Huckins, board of Ham­
mond children........................  15.75
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Paid Ida Fitzgerald, board of Ham­
mond children........................  $ 20.00
Mrs. S. F. Shaw, board of Evelyn
Hammond...............................  15.00
Emily Sargent, board of Ham­
mond children........................  19.50
John S. Dyer, M. D., medical aid,
Evelyn Hammond.................  46.75
C. C. Larrabee, M. D., medical
aid, Evelyn Hammond  9.50
J. Rice, transporting Hammond
children....................................  1.00
Bar Harbor Hospital, care of
Evelyn Hammond.................  163.50
Ralph Wakefield, M. D., medical
aid, Evelyn Hammond  62.00
J. J. Roberts, board and expense,
Evelyn Hammond.................  110.22
Respectfully submitted,
F. E. W e s t o n ,
B. T. B ic k fo r d , 
I r v ing  W il l e y ,
$1,552.79
Overseers of the Poor
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REPORT OF ROAD COMMISSIONER
GENERAL ROADS
D r .
To appropriation.....................................  $1,500.00
Received from S ta te ...............................  97.25
Received from E. J. Hammond, Sum­
mer Harbor road ............................ 82.75
Overdrawn................................................  94.85
---------------  $1,774.85
C r .
Paid E. C. Hammond, pay ro l l   $ 96.75
E. C. Hammond, team ................ 380.00
S. L. Gerrish, “   54.00
Edward Bickford, labor............ 175.00
Harvard Bickford, “   128.12
J. N. Bickford, “   144.38
Raynold Bickford, “   94.37
V. F. Rand, material..................... 11.67
J. E. Bickford, labor.................  22.50
C. E. Sargent, “   10.00
Maynard Bickford, labor.............  70.62
Charles Lindsey, team ..................  15.00
Archie Bickford, labor............  27.50
Irving Young, “   4.37
George G. Sargent, “   4.37
D. B. Keith, “   5.25
J. N. Hancock, team ..................... 67.20
State Highway Dept.....................  453.20
H. C. Morrison, labor...................  3.45
F. E. Weston, labor and material, 7.10------------ $1,774.85
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STATE ROAD
D r .
To appropriation.....................................  $533.00
Received from S ta te .........................  697.09
Overdrawn..........................................  40.81
C r .
E. C. Hammond, team ................. $178.50
Maynard Bickford, labor............. 33.63
Raynold Bickford, “ ............. 30.00
Harvard Bickford, “ ............. 35.00
Edward Bickford, “ ............. 98.13
J. N. Bickford, “ ............. 88.13
James Dolan, “ ............. 32.50
C. M. Conant, culverts................ 72.80
Irving Willey, labor....................... 54.38
Charles Lindsey, team .................. 94.50
J. N. Hancock, “ .................. 123.50
Simeon Sargent, labor............. 26.88
John Crane, “ . . . . . . . 35.63
Richmond Gerrish, “ ............. 16.88
Foster Gerrish, ............. 8.75
9F. E. Weston, labor and material, 159.86
Ernest Rice, sharpening............... 5.45
Harvey Robertson, explosives. . . 6.00
Joseph E. Bickford, labor............ 45.13
E. W. Whitten, team .................... 36.00
Alfred Merchant, blasting........... 5.00
D. B. Keith, labor......................... 7.50
J. B. Webber, labor....................... 8.75
George C. Blance, gravel............. 70.00
$1,270.
$1,270.
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GENERAL SIDEWALKS
D r .
To appropriation.....................................  $1,000.00
Due permanent sidewalks...............  200.00
  $1,200.00
C r .
Paid F. T. Wood, lumber......................  $ 26.65
W. E. Perkins, labor.....................  29.37
E. C. Hammond, team .................  138.50
Harvard Bickford, labor..............  16.87
V. F. Rand, lumber....................... 49.97
Maynard Bickford, labor.............  28.75
F. E. Weston, cement................... 255.00
F. E. Weston, labor and material, 25.00
J. B. Webber, labor....................... 205.25
Charles Lindsey, lumber..............  40.84
J. N. Hancock, team and gravel, 118.00
Dunbar Brothers, lumber............  105.00
Roy Sargent, labor........................  5-00
D. B. Keith, labor.........................  7.50
S. R. Nash, “   2.50
A. B. Whitehouse, supplies  4.00
Unexpended....................................  141.80-  $1,200.00
SNOW FUND
D r .
To appropriation.....................................  $100.00
C r .
Paid E. C. Hammond, pay r o l l   $44.70
John E. Gerrish, labor..................  3.78
U nexpended....................................  51.52  $100.00
Respectfully submitted,
E. C. Hammond,
Commissioner.
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COLLECTOR’S AND TREASURER’S REPORT
D r .
Rec’d from H. E. Joy, cash...................
“ H. E. Joy, town orders . . .
“ Temporary loan..................
“ Edwin Potter, weir permit, 
“ Town of Gouldsboro, tui­
tion ...............................
“ Genevieve Leighton, tui­
tion ...............................
“ Maurice Pendleton............
“ State Highway Dept.........
“ E. J. Hammond, for road . . 
“ Superintendent of Schools,
“ overpaid bill .
“ Town Clerk, dog ta x .........
“ State pensions.....................
“ Soldiers’ and sailors’ state
a id .................................
“ Mothers’ a id ........................
“ State, free high school. . . . 
“ Maurice Pendleton, picture
license...........................
‘ ‘ State ro ad ............................
“ S. L. Gerrish, for wheels . . 
“ E. C. Hammond, “ “
“ State, for dog license re­
funded ..........................
“ State, school and mill tax. . 
“ State, common school fund,
“ State, R. R. and Tel. tax ..
15
Rec’d from Interest from taxes and
b ank ....................  57.99
Land sold for ta x e s   9.07
“ Abatement of taxes............  142.86
“ Collection of taxes, 1919. . 14,095.87
--------------- $21,705.99
Cr.
Paid town orders............................  $17,299.93
State ta x ................................. 3,761.46
State pension.........................  99.00
State, dog ta x ........................ 12.00
Balance in treasury, Feb. 2, 1920, 533.60
---------------  $21,705.99
Respectfully submitted,
C. H. D a v is ,
Collector and Treasurer.
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FINANCIAL STATEM ENT
A s s e t s .
Balance in treasury, Feb. 2, 1920........  $533.60
Due from Gouldsboro for tu ition   468.00
  $1,001.60
%L ia b il it ie s .
Outstanding town notes.........................  $6,350.00
Due Iron Bound Island road ................  200.00
Sewer fund.......................................  300.00
------------  $6,850.00
Respectfully submitted,
F. E. W e s t o n ,
B. T. B ic k f o r d ,
I rving  W il l e y ,
Selectmen of Winter Harbor.
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REPORT OF SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
SUPERINTENDING SCHOOL COMMITTEE
J. S. B ragg , Term expires March, 1920
C. S. G r o v er , Term expires March, 1921
M. B. J o r d a n , Term expires March, 1922
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
E lmer B. E d d y .
To the Members of the Superintending School Committee and 
the Citizens of Winter Harbor:
It is my privilege to submit herewith the annual report of 
the Superintendent of Schools. Having been but a few 
months in the field, I can hardly be expected to outline all 
of the progress of the last year or all the needs that have 
arisen. My aim has been and will continue to be, to carry 
on the excellent work of your former Superintendent oi 
Schools, to observe carefully the. conditions of the schools 
and recommend changes only when convinced by careful 
investigation of results elsewhere that such changes will be 
for the best interest of the schools. I think I am justified 
in stating that we have enjoyed a year of prosperity. The 
teachers have been able through their own power to govern 
successfully, and I think all are familiar with the results that 
have been obtained.
The junior high, intermediate and primary teachers have 
cheerfully performed the additional tasks imposed upon 
them and have co-operated in every vray with the school
officials.
H igh S chool .
I found the high school destitute of necessary chemicals 
and apparatus. This seriously handicapped our work during 
the fall term. Adequate equipment has now been supplied 
and an earnest effort is being made by the teachers to make 
up the work.
B o o k s .
There is a fair supply of text books on hand and most of 
them are in good condition. However, in order to keep the 
school up-to-date it is necessary to furnish such books as 
embrace the latest methods and ideas. The usual appro­
priation should be made this year.
C o n c l u s io n .
In closing I wish to thank the School Committee and 
citizens of the town for their support and co-operation, which 
has made my work so very pleasant during the past year.
Respectfully submitted,
E lm er  B. E d d y ,
Supt. of Schools.
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TEACHERS EM PLOYED— SCHOOL YEAR 1919-1920
Nam e
Merrill Farrow 
Ruth Dresser 
Leon Rockwell 
Beulah Bunker 
Pearl Porter
Residence
Brooksville
Millbridge
Columbia
South Gouldsboro
Detroit
Preparation
Bates
Colby
Machias Normal 
Farmington Normal 
Castine Normal
Term s’
Experience
0
14
0
6
38
Salary
$1,200.00
700.00
775.00
542.00 
612..00
SCHOOL STATISTICS
High Spring Harold Warren 
Alice Dyer
Fall Merrill Farrow 
R uth  Dresser
Winter Merrill Farrow 
R uth  Dresser
Junior High Spring Ellen Cunningham
Fall Leon Rockwell
Winter Leon Rockwell
In te rm e­ Spring Beulah Bunker
diate Fall Beulah Bunker
Winter Beulah Bunker
Prim ary Spring Pearl Porter
Fall Pearl Porter
Winter Pearl Porter
* Schools in session
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COMMON SCHOOL ACCOUNT
R e s o u r c e s .
Unexpended balance...................................  $ 10.94
Amount raised by tow n...........................  900.00
Received from State, school and mill fund, 482.14
Received from State, common school fund, 767.13
Credit from high school account by one-
half expense of janitor and fu e l   385.25
Total
E x p e n d it u r e s .
Ellen Cunningham, junior high . $396.00 
Leon Rockwell, “ “ 370.00
Beulah Bunker, intermediate . . 624.00
Pearl Porter, prim ary............... 656.20
Edna Joy,   40.80
$2,087.00
Fuel bills:
V. M. Reed..............................  S 7.50
Fred Young............................  52.00
M. B. Jordan .........................  3.00
Geo. E. Blance......................  324.00
J. M. Gerrish.........................  16.00 402.50
Janitor services............................ 368.00
Conveyance..................................  150.00
Town of Gouldsboro: «
Tuition at Birch Harbor . . . .  59.12
Total
$2,545.46
$3 ,066.62
Overdrawn $ 521.16
HIGH SCHOOL ACCOUNT
R e s o u r c e s .
Unexpended balance.................................... $491.67
Amount raised by the tow n.....................  500.00
Received from S ta te .................................... 500.00
Town of Gouldsboro, tuition.................... 288.00
T o ta l ..............................................  $1,779.67
E x p e n d it u r e s .
Teachers’ salaries:
Harold Warren, principal . . .
Merrill Farrow, . . .
Alice Dyer, assistant..............
Ruth Dresser, “ .............
Janitor and fuel bills:
One-half expense.....................  385.25
T o ta l.............................. $2,301.86
Overdrawn................................ $ 522.19
REPAIR ACCOUNT 
R e s o u r c e s .
Amount raised by the tow n......................  $100.00*
E x p e n d it u r e s .
Paid C. E. Grover.......................................  $16.30
M. B. Jordan ......................................  17.86
Mrs. Chas. Sargent............................  16.62
$500.00
599.97
466.72
349.92
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Paid Mrs. Wm. Perkins.............................  $15.75
F. E. Weston...................................... 2.68
T o ta l   $ 69.21
Unexpended balance.........................  S 30.79
TEX T BOOKS AND SUPPLIES
Re s o u r c e s .
Amount raised by the tow n....................  $350.00
Amount for reference books......................  50.00
Received from L. E. Knott Co.................  1.44
T o ta l.............................................. $401.44
E x p e n d it u r e s .
Paid Harold W arren...................................  $ 1.90
Edw. E. Babb & Co..........................  78.02
R. L. Sinclair....................................  2.50
Shaw Business College...................... 5.10
J. L. Hammett Co.............................  70.14
Educational Spec................................ 12.00
D. C. Heath & C o.. . . *.....................  46.94
American Book Co............  • • • 9.00
The Macmillan Co...........................  25.82
D. Appleton &  Co............................  7.64
Ginn & Co...........................................  29.65
Hines, Hayden & Eldridge..............  1.31
Rand, McNally & Co........................  7.70
A. B. Whitehouse............................... 9.78
Sherman Pub. Co...............................  9.50
Loring, Short & H arm on.................. 105
Masury, Young Co............................  9.80
E. C. Hammond................................. 9.14
J. M. Gerrish......................................  9.75
24
*
Paid Houghton, Mifflin Co........................  $ 3.66
L. E. Knott Co...........................  100.00
B. H. Sanborn & Co...........................  12.34
J. B. Lippincott Co............................  5.09
Pearson & M arsh ...............................  69.00
American Historical Socie ty   25.00
E. A. Merriman.................................. 5.25
T o ta l..............................................  $555.08
Overdrawn...........................................  $153.64
TEACHERS’ M EETING ACCOUNT
Unexpended balance from last year  $10.00
No orders drawn.
♦I have examined the accounts of the various Town Officers 
and find vouchers for all orders drawn on the Treasurer, and 
all orders have been paid by the Treasurer as shown by his 
report.
Respectfully submitted,
H. G. S m a llidg e ,
A uditor.
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WARRANT
STATE OF MAINE
H ancock , s s .
To E. C. Hammond, Constable of Winter Harbor, in the County 
of Hancock:
G r e e t i n g :
In the name of the State of Maine you are hereby required 
to notify and warn the inhabitants of the ¿own of Winter 
Harbor, qualified by law to vote in town affairs, to assemble 
at the Town Hall, in said town of Winter Harbor, on Monday, 
March 1, A. D. 1920, at 9 o’clock, to act on the following 
articles, to wit:
A rticle 1. To choose a Moderator to preside at said 
meeting.
A rt . 2. To choose a Town Clerk for the ensuing year. 
A rt . 3. To hear the report of the Town Officers and act 
thereon.
A rt . 4. To choose Selectmen, Assessors and Overseers of
«the Poor.
Art. 5. To choose a member of the Superintending School
Committee.
A rt . 6. To choose Constables.
Art. 7. To choose Collector of Taxes.
Art. 8. To see how taxes shall be collected for the ensu­
ing year.
Art. 9. To fix the compensation of Collector and Treas­
urer.
Art. 10. To choose Treasurer for the ensuing year.
A rt . 11. To choose fence viewers.
Art. 12. To choose pound keepers.
A r t .  13. To choose surveyors of lumber and measurers
of wood.
A r t . 14. To choose fish and game wardens.
A rt . 15. To choose an Auditor.
A r t . 16. To choose Fire Warden.
A r t .  17. 
A r t .  18. 
A r t .  19. 
A r t .  20 .
lo  cnoose Tire warden.
To choose all other necessary Town Officers. 
To raise money for common schools.
To raise money to repair school property. 
To raise money for high school.
f  p  I  / •  «  |  4  «  •
/ \ k i . zu  io  raise money ior mgn scnooi.
A r t . 21. To raise money for text books and appliances.
A rt . 22. To raise money to pay Superintendent of 
Schools.
A rt . 23. To see if the town will vote to raise a sum of 
money for reference books for high school, and how much.
A rt . 24. To see if the town will vote to raise a sum of 
money for teachers’ meeting, same to be expended under 
direction of Superintendent of Schools.
A rt . 25. To raise money to defray town charges.
A r t . 26. To raise money to pay interest on town notes.
A rt . 27. To raise money to pay insurance on town 
buildings.
A rt . 28. To raise money for support of poor.
A rt . 29. To see if the town will vote “ Yes” or “ N o” on
the question of appropriation and raising money necessary 
to entitle the town to State aid, as provided in Section 20 of 
Chapter 130 of the Public Laws of 1913.
A r t . 30. To see if the town will appropriate and raise
the sum of $533.00 for the improvement of the section of
State aid road as outlined in the report of the State Highway 
Commission, in addition to the amount regularly raised for 
the care of ways, highways and bridges, the above amount 
being the maximum which the town is allowed to raise under 
the provisions of Chapter 130, Section 19, of the Public Laws 
of 1913.
A rt . 31. To see if the town will vote to raise money, and 
what sum, for the maintenance of the State aid highway
during the year within the limits of the town, under the pro­
visions of Section .18 of Chapter 130 of the Public Laws of 
1913.
A rt . 32. To raise m on ey  for the repair of roads and 
bridges.
A rt . 33. To raise m on ey  for the repair of sidewalks.
A rt . 34. To raise money for permanent sidewalks.
A r t .  35. To see if the town will vote to locate the State 
road to be built in 1920, said section to be built about one- 
quarter of a mile from the Gouldsboro line and extending in 
a general easterly direction, as recommended by the highway 
commission.
A rt . 36. To see if the town will vote to build the con­
tinuation of the sewer, from Newman Street to A. B. White- 
house’s store, or any part thereof, and raise money for same.
A rt . 37. To see if the town will buy a road machine and 
raise money for same.
A rt . 38. To raise m on ey  to sprinkle streets.
Art. 39. To see if the town will instruct the Selectmen 
to receive bids for sprinkling streets, with the right to reject 
any and all bids.
Art. 40. To raise money for hydrant rentals.
A rt . 41. To raise money for Memorial Day.
A rt . 42. To instruct the Selectmen to raise money for a
temporary loan.
Art. 43. To see if the town will vote to raise money for
the expenses of Sealer of Weights and Measures.
Art. 44. To raise money to pay town notes.
Art. 45. To see what action the town will take relative
to care of the town hall.
A r t .  46. To see what action the town will take relative
to refunding the town debt, or extending the time of pay­
ments of town notes.
A r t .  47. To raise money to remove snow from s id e w a lk s .
Art. 48. To raise money to pay for water supply tor 
cemeteries.
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A r t .  49. To see if the town will vote and nominate a 
candidate for Road Commissioner.
A r t .  50. To see if the town will vote to raise a special 
sum of money, and how much, to be expended on a highway 
on Iron Bound Island.
A r t .  51. To see if the town will vote to raise a sum of
money, not to exceed $200, for public library.
A rt . 52. To see if the town will vote to purchase a light­
ing plant for town hall, and raise money for same.
A r t .  53. To see if the town will vote to put the Kerbaugh 
road in condition for travel and raise money for same.
A rt . 54. T o  see if the tow n will v o te  to  pay  $3.00 per
d ay  for all com m on labor for the year 1920.
The Selectmen give notice that they will be in session for 
the purpose of revising the list of voters, at the Town Hall, 
at 8 o’clock in the forenoon, on the day of said meeting.
Given under our hands at Winter Harbor, this 16th day 
of February, 1920.
F. E. W e s t o n ,
B .  T. B i c k f o r d ,
I r v i n g  W i l l e y ,
Selectmen of Winter Harbor.
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A true copy of warrant.
Attest: E. C. H a m m o n d ,
Constable of Winter Harbor.
